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＊４ 地図学史に関する唯一の国際的で学際的な学術雑誌 Imago Mundi において、その分
野に最も重要な貢献のあった論文に贈られる賞（隔年）。受賞対象論文は、海野一隆
との共著’The Buddhist World Map in Japan and its Contact with European Maps’ 
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